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摘 要: 寓通几( 哲学) 与质测( 科学) 意即哲学离不开自然科学, 自然科学应以哲学为指导。明清之
际的思想家、科学家方以智提出的 寓通几于质测 是超越中国那个时代的、具有革命性的科学思想, 对之进
行深刻剖析和正确拓展,具有重要的现实意义。
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方以智一生著述颇丰,传世并为大家所熟悉





思想史上写下了十分重要的一页 。[ 1] ( P123) 尤其在
自然科学方面,由于受西学、家学以及当时实学思
潮等多方面因素的影响,会通中西,提出了 寓通




三类,即 物理 、宰理 和 至理 。 考测天地之
家,象数、律历、声音、医药之说,皆质之通者也,皆
物理也,专言治教,则宰理也;专言通几,则所以为
物之至理也,皆以通而通其质者也。[ 3] ( P65)
所谓 物理 ,指的是自然事物的属性及其变
化发展的规律; 宰理 是指社会政治和伦理道德




问:至理。曰:所以为宰,所以为物者也。[ 4] ( P572)
研究至理的方法称作 通几 ,研究物理的方




木螽蠕, 类其性情, 征其好恶, 推其常变,是曰
质测。[ 5] ( P自序 )
以费知隐 是指透过现象发现本质, 深究其
所自来 指的当然就是探求 至理 。 类、征、推 意
即分类、征验、推导,这些都是科学的研究方法。







举通几,以显其宥密之神者,其流遗物 。[ 6] ( P自序) 就
是说,通几存在于质测之中,离开了质测,也就谈
不上 举通几 。并且质测与通几之间是相辅相成、
不可 分离 的。 或 质 测, 或 通几, 不 相 坏
也。[ 7] ( P总论) 不可以质测废通几,岂可以通几废质
测乎? [ 6] ( P245)另一方面, 还要 以通几护质测之
穷 。[ 7] ( P650)
对于上面所说的这些观点,方以智在 药地炮






心亦窍于物而风力乘之,培风者能免噫否? [ 6] ( P233)





质测 意谓将 通几 寄托于 质测 ,或者说 质测
中蕴含 通几 。方以智有时用 藏 来表达这个意
思。 寓 又有投递、寄递之意,因此, 寓通几于质
测 又可解为将 通几 传递给 质测 , 寓 的这层
含义相当于其父方孔炤所说的 贯 。方孔昭说:
圣人虞其荒,故以通论贯质论,而不执以坏质论,
果大通乎? 随物现形,藏通于质。[ 8] ( P715)
贯 即贯穿、贯通、使有条理之意。方以智用























































































































































































展,将 宰理 与 物理 、至理 区别开来就显得具
有特别重要的意义。方以智的这个思想主要体现
在他对传统 格致学 的改造上。
格物致知 原是两个词,语出 大学 ,指的是
道德修养的两个环节。朱熹解 格物致知 为 即




























良知 之学不明,因而,王阳明对 格物致知 予以
新的诠释。他认为: 格者,正也。正其不正,以归
乎正也。正其不正,去恶之谓也;归于正者,为善







矣。[ 14] ( P467)什么是意? 心之所发便是意,意之本
体便是知,意之所在便是物。如意在于事亲,即事
亲便是一物; 意在于事君, 即事君便是一物;










是从物即自然出发。[ 17] ( P103)
方以智对于朱子、王阳明的格物说都感到不
满,因此乃根据方孔炤提出的 通几 与 质测 发
挥自己的格物说。[ 18] ( P157)他说: 世所为儒者,多有
二病,穷理而不博学,闻道而不为善。[ 19] 汉儒解
经,类多臆说;宋儒惟守宰理,至于考索物理时制,




赞,而诵诗读书,穷理博学俱在其中。[ 20] ( P272) 博学
指的就是博物学; 道 指的是抽象的概念或原理;










在事理通, 格物、物格而已 。[ 20] ( P271) 避免先儒用
事 来解 物 ,造成 事 与 物 不分, 方以智将
物 与 事 明确区分开来。 物以形体言,事以作







。[ 11] ( P201) 承认形体等为物质的第一性的质,
这为用数学的方法来研究自然提供了可能。
为避免 格致学 的道德化特征,方以智将 宰
理 即道德伦理学单独列出作为一门学问,并从普




科学了,熊明遇将其旧作 则草 改名为 格致草 ,
可能就是受到高一志 空际格致 的影响。 空际








而正之诸。[ 21] ( P序)徐光启并没有采用 格致 的说
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法,而是用 格物穷理之学 来指称科学。他认为
修身事天 为 大者 ,而 格物穷理 为 小者 ,这
里 大、小 指的是重要性程度的不同,因此 格物
穷理之学 仍处于从属地位。与徐光启不同,方以
智认同了格致的说法。如在 通雅 中则明确指出
格致 和 物理 指的是同一个东西。 而农
学、医学、算学、工程,乃是实物,各存专家, 总




由于 理学 和 心学 对 格致学 的道德化解
释,因此,在传统格致学的去道德化的过程中,以







重视。[ 22]方以智 气一元论 思想主要是在其父方
孔炤的影响下形成并做了进一步的发挥。 一切










用,常溢于其余。气无空隙,互相转应也。[ 5] ( P总论)
气形于天曰五运,产于地曰五材,七曜列星,
其精在天,其散在地,故为山为川,为鳞、羽、毛、介、







重大的重新组合 。[ 23] ( P3)但这只是科学革命产生的
必要条件,为此,科恩追加了四个鉴别科学革命发
生与否的证据。他还将科学革命划分为两个组成
部分: 科学的 和 意识形态的组成部分 。 科学
革命的这一方面 亦即它们对严密的科学领域
之外的男人和女人们的思维活动的影响,被称作




命仅含有 意识形态 方面的成分而不含有 科学










成。[ 12] ( P24 0)现代著名史学家侯外庐对方以智的科
学思想也给予了极高的评价,认为 方以智不论从
质测 (科学)藏 通几 (哲学)方面,抑或从 通几
护 质测 方面,就其历史的意义上说,是对于 天





是一直到 1900年之前, 格致 一词仍然作为科学
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文化思潮。当然也就不可能改变当时的学风
了 。[ 25] ( P18- 24)另一方面,方以智自身对此也必须承
担一定的责任。在他的身上尽管表现出了一定的
实证精神,但和王夫之等人一样,他们最终都把实
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